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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» • FELANITX
rodellaPoco público en «Es Torrentó».
Tarde fría, y poca animación en
las gradas.
Felanitx.—Nadal (1), Oliva (1),
Manolo (1), Frau (2), Vicens (3),
Vacas (0), Torrado (0), Munar (1),
Covas (2), Valentin (0) y Martin
Rial (2).
Garau (0) salió por Vicens en el
min. 15. Company suplió en el 78 a
Manolo, sin calificar.
Arbitró el Sr. Servera (0). Anti-
casero, pitó el final del partido an-
tes de tiempo, cuando debía haber
abonado algo más. Pitó un penalti
contra el Felanitx, y no vio otro de
claro en el área visitante. Supo
«favorecer» a los de la «millonaria
costa», sin muchas oestruendeces».
Lo que por otra parte no deja de
ser una habilidad, digna de 'elogio.
Pero a mi no me la dan con «que-
so». Ni sin el, amigo Borrás.
Tarjetas amarillas para Manolo y
Covas. Roja directa en el min. 81
a Sierra por agresión a Vacas.
Goles.—Min. 5 (1-0). Jugada per-
sonal de Covas, muy bonita, y re-
mate final del mismo jugador. Ba-
lón que se cuela, pese al desvío
meta Seguí.
Min. 60 (1-1).—Roig entra el area
felanitxera, Valentin mete el pie, y
éste se tira. Penalti riguroso que
Atletisme
La «Cursa de sindint»
una bauxa
Per avui dissapte, 28 (però no es
innocentada), el Club Joan Capó ha
organitzat una prova atlética, reser-
vada als seus corredors. Sera una
cursa singular, simpàtica i informal.
A partir de les onze del matí, tots
els corredors partiran del Collegi
Joan Capó; faran una volta pels car-
rers de la vila i després d'uns dos
quilòmetres, tornaran al lloc de sor-
tida. La classificació sera en agues-
ta ocasió el que menys importara.
Els premis es sortejaran entre tots
els participants: l'endiot sera 'el
«gordo», però també hi haurà po-
Ilastres, cunills, colomins, un «quic»,
anneres, xampany, torró, mistela,
jocs i els més diversos productes
que hauran donat un bon grapat de
cases comercials i 'particulars. La
qüestió es que tothom se'n dugui
qualque cosa a casa seva. Molts
d'anys a tots!
transforma Kubalita al ralenti, tras
engañar a S. Nadal.
NO SE SUPO MACHACAR
El Felanitx que jugó, bastante
bien en la 1.a parte, no supo resol-
ver un partido fácil. Ocasiones tuvo
en las botas de Covas (2), Torrado
(2) y Garau (2). Más claras, impo-
sible.
En la segunda mitad el Felanitx
no supo encauzar la victoria, Rial
en dos ocasiones —una en el últi-
mo minuto— hizo cantar el gol en
las gradas. El Costa de Calviá, a
raíz del empate, jugó bien, con un
resultado que les satisfacía, pero
sin ninguna clase de ambición, de
ahí que les veo en regional.
El Felanitx, mientras estuvo en el
campo el veterano Vicens, demos-
tró ser un equipo, luego se fue
apagando como el «rosario de la
Aurora». Un Covas, en plan estelar,
terminó por desaparecer, a medida
que la cuenta del reloj marcaba los
minutos 
—agobiantes— que iban
transcurriendo. ¡Una pena! Porque
vimos bonitas jugadas de un Fela-
nitx que perdió un punto, por erro-
res propios más que por acierto
del rival. No se puede perdonar la
vida a nadie, hay que machacar,
en fútbol, me refiero.
Riquelme
Avail, arribada del
ratge de Scs
figagestais
Avui dissabte, a les 10 del matí
arribarà a Felanitx el Patge Major
dels Reis per tal de recollir les car-
tes dels nins. Amb un cercavila,
l'emisari reial, trescarà
 els carrers
més cèntrics
 de la vila.
L'arribada dels Reigs
 Màgics esta
prevista pel proper diumenge dia 5,
a les 6 de l'horabaixa al moll de
Portocolom i a les 8'30 del vespre a
Felanitx, per la carretera de Cam-
pos.
1
el conorés de la prenisa forana (II)
El Cong s de la Premsa Forana
va acabar amb l'elecció de la nova
directiva. El senyor Carles Costa,
de Sant
 Jan, ja havia manifestat
repetidament que no se presentava
a la reelecció. En conseqüència,
 va
quedar ob rta la inscripció de les
candidatur s que se volguessin pre-
sentar.
—I així ïa
 esclatar la polèmica?
—No sé aquest es el terme més
exacte, pe què
 resulta que al cap-
devall no es se va presentar una
candidatur
—Que, n turalment, degué sortir.
—Si sen or. Setze publicacions
varen vota a favor seu, mentre
que dotze aren votar en blanc. La
directiva e egida era integrada per
set represe tants d'altres tantes re-
vistes: «Co negra» de Santa Maria;
«Flor de ard», de Sant Llorenç;
«Llucmajo de pinta en ample»;
«Es saig», 'Algaida; el
 «Felanitx -»;
Ja revista Pòrtula», de Pòrtol i la
«Revista
 d Sinew).
—Be. Jo fins aqui no hi veig res
de particu r, ni que faci olor de
polemica.
—És qu la polèmica va venir
després.
	 fet, hi havia tres candi-
datures a i s ganes de presentar-se;
però al c pdavall,
 només
 una va
tirar enda nt. El senyor Pere Lli-
nas (i ara o descobresc res que la
premsa no aja remenat prou) tenia
intenció d presentar-ne una; una
altra, on fi raven les publicacions
d'Inca i d Lloseta; i finalment la
que va arr bar a bon port. Se veu
que les alt es dues no varen trobar
l'adhesió n cesshria per a tirar en-
davant. E conseqüència, els inte-
grants de les frustrades i qualat
més varen optar pel vot en blanc,
una activit t que no té justificació
de cap cas a, en tant que no tenia
Ines sentit' que el de fer la veri-
nada. Va ésser un procedir poc
constructiu que no menava enlloc,
sinó a cre r unes tensions.
—Però j I
 tenc entes que la que
va sortir
 -I a de gent nacionalista.
El senyor 'ere Llinàs va fer unes
manifestaci ens dient que el congrés
s'havia patitzat massa i que l'ha-
ulat el P.S.M. i l'Obra
lean
or Pere Llinàs no pot
ai aquestes collonades.
va ésser una bassa d'oli,
La Rodella de la setma-
na passada i les conclusions finais
se varen prendre pràcticament
 per
unanimitat. Ara, hi ha un fet ben
natural: darrera cada publicació, hi
ha uns homes, i aquests homes te-
nen una ideologia.
 El senyor Carles
Costa, que fins ara n'ha estat el
president, i que hauria pogut acon-
seguir la reelecció si s'hagués tomat
presentar, és persona que no ha
negat mai la seva adscripció políti-
ca com de drets, i les revistes «Flor
de card» i «Es Saig», que ara resul-
ta que són naabnalistes i esquerra-
nes, han collaborat amb ell de ma-
nera eficaç. N'hi ha que, només de
fullejar-les, ja se veu quina actitud
tenen respecte de qüestions com la
de la llengua. I es ben cert que,
Ines del cinquanta per cent de les
publicacions de la part forana, se-
gueixen una línia ben definida al
respecte. Un vint-i-cinc per cent
més, hi mostren clara simpatia.
Que la junta actual sia de signe
nacionalista no ha de venir de nou
a ningú.
—En Mirando, en el diari «El
Día» ho contava gros.
—Els comentaris d'aquest senyor
no mereixen ni dues retxes. Del
congrés no en sap res més que les
quatre xafarderies que li han con-
tat. Si hi hagués assistit (no hi va
anar perquè no hi té res a fer),
tendria una informació de primera
mA, pep!) possiblement no li hauria
servit de res.
—Deia que volen fer una moció
de censura a la nova junta.
—Sí que hi podria haver una mo-
ció de censura; però lo que En
Mirando no sap, possat a no sebre
res de res, es que si a la Premsa
Forana de Mallorca se pot presen-
tar una moció de censura és perquè
en el Congrés, el nostre setmanari,
(que com tothom sap, és anarco-
pasota i trostkysta) va presentar
una esmena que permetés tal mo-
ció; pen!) si se presentava no té cap
possibilitat ni una de proseperar;
és qüestió de treure comptes,
 sim-
plement. Ara, potser lo que ja és
l'extrem de la barra és que un diari
com Día», simplement perquè
la nova directiva no li agrada, afir-
mi a un editorial que l'escissió dins
la Premsa Forana no tan sols es
inevitable, sinó convenient i plau-
sible.
—I aquesta gent què han perdut
el Kirieleison?
—No han perdut res perquè no :
han tengut mai res a perdre.
Pirotècnic
vien mani
Cultural B
—El se
haver dit
El congres
com ja dei
Se pordiá tin /Junto tontamente
Felanitx, 1 - Costa de Celviá, 1
FilTO SIRER
Les ofrece los mejores regatos para estas fiestas
— CAMARAS FOTOGRAFICAS
— PRISMATICOS Y MICROCOSPIOS
— DISCOS Y CASSETES
— RADIO CASETES y WALMANS
— PORTATILES OLIVETTI
— JUEGOS ELECTRONICOS
— ORDENADORES PERSONALES
Foto SIRER
imagen y sonido
C. Mayor, 28 - Tel. 580309 FELANITX
Se necesita ayudante administrativo
Servicio militar cumplido y carnet 2.'
Informes: Tels. 581984-581985
PROPERAMENT
Taller-Escola de
 Ceràmica
CALL VERMELL
(exposició permanent)
carrer Major
Mimbreda Felanitx
C. Bellpuig, 56 - Tel. 581574
comunica a sus Sres. clientes disponer
de un extenso surtido en regalos para
niños y mayores:
Jugueteros, costurerod, leileros, sillas niño...
a la vez que les obsequia con un regalo
por valor del 10 7. de su compra.
EON ^ 41. s. ..1111.11 d 	
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FELANITX
Semanarlo de intereses locates
409
PREU DE SUSCRIPCIO:
Semestral 1.000 Ptes.
Semest. a fora 1.100 Ptes.
SANTORAL
Diu. 29 St. Tomas Becket
Dill. 30 St. Sabi
Dim. 31 St. Silvestre, papa
Dim. 1 Sta. M.a Mare de Déu
Dij.	 2 St. Basili el Gran
Div. 3 Sta. Genoveva
Dis. 4 St. Rigobert
LLUNA
Guart minvant el 3
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Pahnirper Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 6, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
més
 els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx:
 No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Francesc Pina
Dilluns:
	 Gare-Mells
Dimarts:	 Miquel-Nadal
Dimecres:	 Jaume Rotger
Dijous:	 C. Ticoulat
Divendres:	 Francesc Piña
TELPEONS DINTERES
Policia Municipal
	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambullincies
t 581715 - 580051 - 580080
Servei
 médio d'urgències 580254
Guàrdia
 Civil	 580090
Bombers
	 581717
Ayuntamiento
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION IE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado dia 25, tomó los siguien-
tes acuerdos:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 25.765.188 pesetas.
Se autorizó a D. Antonio Prohens
Vidal para la instalación de una ex-
posición de fotografía en la Casa
Municipal de Cultura.
Se accedió a lo solicitado por D.
Gabriel Cánovas Miguel interesando
la instalación de un letrero en c./
31 de Marc, 16.
Se acordó solicitar de la C.T.N.E.
Ia instalación de un teléfono en la
Espuela de Ca's Concos d'Es Cava-
lier.
Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de una planoteca- para el Ne-
at,ociado de Urbanismo
Se acordó encargar los nuevos tra-
jes para la Cabalgata de los Reyes
Magos de 1986.
Se autorizó a D.a Ana Balaguer
Llabrés para instalar una churrería
junto a la pista de autochoques en
el Parque Municipal de La Torre
durante las fiestas de Navidad.
Se dió cuenta del escrito de la
Conselleria de Agricultura sobre
ayudas para el fomento de legumi-
nosas, pienso y otros cultivos pro-
téicos.
La Comisión quedó enterada del
agradecimiento de la Asociación de
Padres de Alumnos del Instituto
Virgen de San Salvador por la do-
nación de un bebedor automático.
Se concedió licencia a Playmasa
para la construcción de un edificio
aislado para locales y viviendas, en
el solar n.° 1 de la Urb. de Cala
Marçal, con una tasa de 197.825 pts.
Se concedieron licencias de obras
menores a: D. Nicolas Valls Picó, a
D. Jaime Vaguer Ramis, a D. Juan
SE VEN UN BON LLAÜT, molt
mariner, amb motor Solé Diesel.
In formació: En aquesta redacció
o al Tel. 580130
VENDO PISO EN PALMA de 112
m2. 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño y aseo. Amueblado.
Aparcamento de 14 m2.
Inf.: Tel. 582324 y 575464.
SE VENDE GARAJE y PISO en Ca-
Ile Convento. Muy bugna ocasión.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
MECANICO se necesita. Imprescin-
dible con experiencia. Libre de
servicio militar.
Inf. Tel.: 581521.
TENGO PARA ALQUILAR piso
grande y céntrico y una cocheria.
Inf.: C. Juevert, 61 - Tels. 580283 y
576039.
Estelrich Prohens, a Gas y Electri-
cidad, a la
 Compañía Telefónica Na-
cional de España,
 a D Miguel Cal-
dentey Julia a . D. Antonio Albons
Manresa, a D.a
 Manuela Fernandez
Madrid, a Hermanos Maura, a D.
Juan Barceló Serra, P. D. Bartolo-
mé Sutler Binimelis, a D.a
 Horten-
sia Vilaret Quintana, a D. Gabriel
Binimelis Andreu, a D. Salvador
Oliver Binimelis, a D. Juan Obra-
dor Garcia, a D. Miguel Maimó
Obrador, a D. Nicolas Forteza Fus-
ter, a D.a
 Maria Vadell Maim& a
Puig d'es Figueral, S.A., a D.a Fran-
cisca Miró Obrador y a D. Monse-
rratc Galmés Bauzá.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Felanitx, a 18 de noviembre de
1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador
FELANITX	 3
G mpo Municipal de DeportesClam per un germà
 pobrd
1. Doncs era un rei, que terna el castell a la muntanya;
tot el que es veia era seu: terres, pous, arbres i cases;
i al mati, des de la torre, cada dia les comptava.
2. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava;
perquè
 de comptar en sabia, per-6 d'amor no li'n quedava;
cada cosa tenia un preu: la terra, els homes, les cases.
1. Un dia, un noi del seu regne vora el castell va posar-se.
,I va dir aquesta cançó, amb veu trista però clara:
3. Quan vindrà
 el dia que l'home valgui més que pous i ca-
Lses,
més que les terres més bones, més que les plantes i els
[arbres?
Quan vindrà
 el dia que a l'home no se'l pesi amb les ba-
[lances?
2. El rei, que va sentir el noi, el va fer agafar, i amb rabia
va ordenar que li donessin cent cinquanta bastonades,
i a la torre el va tancar, castigat a pa i aigua.
I. Pere, el poble encara sap la cançó
 de les balances,
quan s'ajunten els homes, rient i plorant, la canten.
1. Vet aquí, aquest país desgraciat.
Ho té tot:
terres, cases,
 llàgrimes i rialles, bastonades i balances;
gent que està lad, que és grassa i somriu;
gent que la passa magra, sorruts i escanyolits;
pobres pobres i pobres rics que, rient i plorant, canten.
Aquest man ho té tot, i en canvi li manca tot,
perquè li manca l'única cosa que aguanta el man i els pobles:
Ii
 manca EL POBRE, EL FILL UNIVERSAL, GERMA DE TOTHOM.
2. Necessitem un Pobre, un Germa que ens entengui i ens
[alegri;
per molt farts que estiguem els homes, sempre esperem
[més,
necessitem més...
Un dia tindrem un germà
 pobre, ens ho diu l'esperança,
un Pobre que ens
 atiparà
 de veritat,
oue ens ensenyarà
 a rics i pobres on és la veritable ri-
,
l_quesa;
un Germa que es
 farà amb tothom i estimará tothom,
un Pobre que ens cantara amb veu forta allò de:
1. «L'home val més que pous i cases, més que les terres més bones, Ines
[que les plantes
i els arbres... que a l'home no se li pot posar preu, ni pesar-lo amb
[les balances!».
CELS OBRIU-VOS I FEU PLOURE UN POBRE SOBRE
[AQUESTA TERRA!
(de «Nadal: Jesús a casa»)
Bones Festes vos desitja
El Club d'Esplai - Albada.
TOT-MICRO
Tu tienda de informática
ORDENADORES:
EINSTEIN	 desde 3691 ptas. mes
AMSTRAD CPC-464	 * 2584 * *
*	 CPC-6128	 * 4060 *	 u
SPECTRAVIDEO 728 n 1845 is	 y
DRAGON 32-64-200	 » 2215 »	 *
HITBIT SONY MSX	 9 1845 * 0
Impresoras, Monitores, Periféricos,
Programas educativos, Gestión, Ocio,
Unidades de disco, Papel impresora y toda una amplia
gama en material informática y cursos de programación
TOT-MICRO - Plaza Pax, 12 - Tel. 582326
Os desea unas felices fiestas
y año nuevo
Q4isiéramos informar a la opinión
pública acerca de un tema por el
cual nos hemos interesado repeti-
ua., veces, et Lamp° iviunicipai de
DeporiLs, no porque sea el más
preocupante de nuestra ciudad, sino
porque en los Plenos de fechas, 3
de junio, 1 de julio y 7 de octubrc,
nemos tratado infructuosamente
 de
°Diener un informe de los respon-
s....iles, sobre su funcionamiento,
normativa, recaudación, horarios,
etc.
La última respuesta verbal que
obtuvimos, es que el conserje esta-
ba preparándolo, con ello nos pre-
guntamos ¿si el conserje debe efec-
war el inf7 rme, cuál es el cometi-
do del Sr. Ballester, conceja -dele-
gado de Fiestas y Deportes?
Dado que desde la primera fecha,
han transctirrido seis meses e igno-
ramos, cuantos más pueden trans-
currir aún, queremos llamar la aten-
ción de los ciudadanos acerca del
deficiente estado de dichas instala-
ciones, hecho que uds. mismos ha-
brán podido comprobar.
En prirrw lugar, es sorprendente
que siendo el domingo uno de los
dias en que los ciudadanos disfru-
tan de más tiempo libre, las insta-
laciones se encuentren cerradas.
No menos extraño resulta que,
precisamente en domingo hayamos
podido comprobar como un grupo
de personas disponían de las llaves
de las pistas de tenis en ausencia
del conserje.
Es incongruente también, que ha-
llándose cerrados los vestuarios y
Ias
 pistas de tenis, al no estar pre-
sente el cOnserje, se puede entrar
libremente en la zona de los servi-
cios, que por otra parte se halla in-
comprensiblemente rodeada por res-
tos de sombrillas, una nevera vieja
y otra chatarra que lo asemejan a
un vertedero.
Por supuesto se puede ver como
por el suelo, dentro y fuera de las
pistas hay iiapeles,
 bolsas de plásti-
co, botellas, botes, cascaras de pi-
pa, mientras que las papeleras es-
tan repletas, cosa que hace dudar
de que las instalaciones se limpien
con regularidad.
Otras cosas extrañas pueden ser,
una escalera de madera, que por su
estado de conservacion parece estar
Lic..tinitivamente abandonada, apoya-
da en unos setos de la pista de ba-
loncesto. Dos tableros de baloncesto
se hallan a la derecha del bar, ten-
didos, no se sabe bien para qué.
Como no existe un horario ex-
puesto al público, no sabemos si es
procedente o no que el bar esté
abierto por la noche; hablando del
bar, claro, nos preguntamos si se
trata de una explotación del Ayun-
tamiento o de un negocio particu-
lar. Es realmente exftaii.o que se
haya invertido tanto dinero en mon-
tar un bar y no haya existido un
concurso de explotación del mismo,
ya que el conserje ya dispone de
un sueldo como tal.
Ante todo esto, el mejor o peor
cuidado de la jardineria parece me-
nos importante, aunque deja mucho
que desear. Por ello sería interesan-
te saber, si es una tarea que corres-
ponde también al conserje o a las
servicios de jardinería.
Es evidente que unas instalacio-
nes al aire libre se deterioran con
gran facilidad, no obstante, si se
cuidan, por ejemplo barriendo las
pistas de tenis, se evita que el pa-
vimento se estropee tanto, y por
otra parte se facilita su uso por par-
te de los jugadores.
Dado que este comunicado es ya
bastante extenso, dejamos para otra
ocasión expresar nuestras opiniones
acerca de la planificación de insta-
laciones a construir por el Ayunta-
miento, y la política deportiva que
se lleva a cabo.
Andreu Oliver Monserrat
Portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista.
SE VENDEN PISOS en Felanitx.  Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700,000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 5816(30.
COMPRABIA VIVIENDA o SOLAR
apto para construirla en Felanitxt
Inf.: Tel. 575188
Els Reis pràctics
Interessnats ofertes en:
Eines elèctriques
Lots d'eines en general
Ferreteria FIOL
Armeria FIOL
Carrabines d'aire «Tot un esport»
Klova
ANIMALS DE COMPANYIA
Fiesta Cena NOCHEVIEJA
Martes, a partir de las 10 noche
Baile con orquesta
MENU
Aperitivo
Crema de Gambas
Langosta a la Bella Vista
Entrecotte a la Pimienta
Copa Helada
Frutos secos - Dátiles - Mazapanes
Uvas de la suerte
Café y Licores
BOLSA DE COTILLON
Vinos: Siglo Blanco - Tinto
Champán: Freixenet C. Nevada
RESERVAS:
Cotillón	 1.500 Ptas.
Cena y Cotillón 3.900 Ptas.
La Ponderosa, Tels. 575602
581814
Aut. Grimait, Tels. 581135
580246
Hasta día 30 a las 20 h.
Celebre la despedida del afio en nuestro nuevo local
-remodelado y acondicionado contra el frio.
CIRCULO RECREATIVO
JUNTA GENERAL
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará el domingo día 5 de enero, a las 3 de ta tarde,
en el local social y bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
Extracto de cuentas.
Renovación de cargos directivos.
Ruegos y preguntas.
Felanitx, 23 de diciembre de 1985.
La Directiva.
Nota: Se recuerda que los socios que no estén al corriente
de las cuotas y los que tengan sanción temporal están privados
de la asistencia a la misma.
SUPERHAIBAS
Vos desitja unes bones
festes i any nou
PtiXtlitr
Festa de la Sibil.la
Avui dissabte dia 28, a l'església
de Sant Alfons, la Coral de Felanitx
ens oferirà la tradicional Festa de
Ia Sibila.
Començarà a' les 6'45 del capves-
pre i es desenvoluparà cFacord amb
l'ordre següent:
I parl:' Simbolisme de l'Advent,
amb salutació, cants i lectures
adients, sermá infantil i cant de la
II part: «Glòria», lectures i Eu-
caristia.
III part: Corona de nadales, inter-
pretades per la Coral.
Director: Jaume Estelrich.
Organista: P. Guillem Estrany,
C. R.
Aniversari dal fundador de les
Trinitbries
Amb motiu de l'aniversari del Fra
Miguel Ferrer, trinitari, fundador de
la Congregació de les Religioses Tri-
nitaries, tindran lloc a Felanitx el
proper dia 6, festa de l'Epifania,
uns actes especials que es clouran
amb la inauguració de la sala-museu
de la Congregació installat a una de
les dependencies de la nova casa-
convent.
Hi haurà una conferencia a càrrec
de l'escriptor Gabriel Janer Manila,
sobre el tema «El pare Miguel Fer-
rer en els inicis de la
 història con-
temporània» i una Eucaristia a l'es-
glésia parroquial, presidida pel
P. Ignacio Vizcargiiénaga, trinitari.
Paisatges d'Antoni Alzamora a
4a Nostra»
Es troba oberta a la sala d'art de
Ia Caixa de Balears «Sa Nostra»,
una mostra de pintura de l'artista
Antoni Alzamora. Es una exposició
molt interessant que restara oberta
fins el proper dia 6.
Hogar del Pensionista
Lunes dia 30.— FIESTA DESPE-
DIDA DE AÑO.— A las 5 de la tar-
de, en el Hogar, Villancicos por ei
Coro Infantil del Colegio Juan Capó.
Seguidamente y bajo el patrocinio
de «LA CAIXA», intervención del
grupo «MUSICA NOSTRA». Finaliza-
rd el acto sirviéndose a todos los
asistentes unas pastas y una copa
de champaña.
HORARIO DE CIERRE
Se advierte a los socios del Ho-
gar del Pensionista y a los mutua-
listas de «La Protectora», que du-
rante estas fiestas regirá el siguien-
te horario para respetar el descan-
SQ del persona]:
Martes, dia -
 31.— El local cerrará
a las 5'30 de la tarde.
Miércoles, día de AÑO NUEVO.—
El local permanecerá cerrado todo
el dia.
Adoració Nocturna
VIGILIA DE FI D'AN'Y
Se celebrarà a la capella de les re-
ligioses de la Caritat, el dia 31 de
desembre dl I a 12 del vespre, per
a tots els fidels que hi vulguin pren-
dre part.
El preu d'aquest setmanari
Posam en coneixement dels nos-
tres suscriptors i del públic en ge-
neral, que el preu d'aquest sema-
nan, a partir del proper primer
d'any, sera de 45 ptes.
vida social
almom.
NATALICI I
Els esposos Miguel Vaquer Cal-
dentey i Beatriz Martínez Picó han
vist alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill una
nina preciosa, que en el baptisme
rebra, el nom de Barbara.
Enviam la nostra felicitació als
novells esposos.
PRIMERA COMUN I
El passat diumenge dia 15 de de-
sembre, a l'església de Sant Alfons,
celebraren la primera Comunió les
germanes Antònia Maria i Margali!
da Bennsar Manresa.
Rebin la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.
NECROLÒGIQUES
Dissabte dia 14 descansà en la
pau de Déu a Portocolom, a 77 anys
i després de rebre els sants sagra-
ments, D.a Barbara Roig Adrover.
E.P.D.
Enviam la nostra condolencia a
Ia seva familia i d'una manera espe-
cial al seu espòs D. Damia, filla
D.a Rosa, fill politic D. Francesc
Adrover.
Dimarts dia 17 mori sobtadament
a Felanitx, a l'edat de 68 anys, don
Gabriel Adroved Rigo. Descansi en
pau.
Reiteram el nostre més sentit
condol a la seva viuda D.a Antònia
Llinàs, fill Joan, mare D.a Margali-
da, filla política lia Maria Artigues
i als altres familiars.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
tendrá su salón de peluquería
abierto el lunes dia 30.
Les atenderá
 personalmente
informació
Naps
— Se va posar la camisa
blava.
— Si, be, d'acord, són els
darrers Naps de l'any 85,
i que? Voleu insinuar que
l'any 86 no sera igual?
— Un ajuntament que fa olor
de peus no pot esser mai
un bon ajuntament.
Que passeu unes bones fes-
tes sense gastar massa! 
principa 1cine   
Hoy sabado a las 9 noche y mafiana domingo desde las 3
Es la culminación de todos los sueños.
Es algo totalmente inesperado
Y de complemento
COCOON
Mad-Max - 2
EL GUERRERO DE LA CARRETERA
Día 1 de Enero ¡UNICO DIA! desde las 3 tarde
Una película Española apta para todo el mundo
La historia de un amor tan inmenso como el cielo y el infierno
Evrit AMUIROS
con Carmen Maura, Mercedes Sampietro, Antonio Ferrandis etc.
También en el mismo programa:
El agente 007 vuelve a sus andadas en:
VIVE Y DEJA MORIR
Viernes 3, sábado 4 a las 9 noche y domingo 5 desde las 3 tarde
Y un plato fuerte para estas fiestas
Un film que hará impacto a todos los amantes del cine
Es sin duda una de las mejores películas de Ciencia - Ficción
DUNE
Y otro éxito para el mismo (Ha:
Alfredo Landa, Jose Sacristan en:
LA VAQUILLA
ASOCIACION DE CAZADORES DE SIORTA
ASAMBLEA GENERAL
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General extraor-
dinaria que tendrá lugar hoy sábado día 28, a las 8,30 de la tarde,
en el Salón parroquial.
Dado el interés de los asuntos a tratar, se encarece la asis-
tencia de todos.
Consultorio de Acupuntura (Elektro)
ha sido trasladado a la calle Asunción, 4 - 1.° piso puerta 45
Les recuerda que se pueden realizar tratamientos de
Obsidad. Artrosis, Lumbago, Ciática,
Vértigos, Insomnio, Asma, Tabaquismo
(dejar de fumar), Nerviosismo, Ansiedad,
Depresión.
Solicite información y hora de visita con el médico, ai
Tel. 571030, de 20 a 21 horas.
FELANITX
a Et 4n
etieera
ACUERDOS MUNICIPALES
— Someterse al Plano de Orde-
nación de la barriada de Porto-
Colom, para determinar la obra
estimada más perentoria para em-
bellecer la entrada al caserío de
dicho Puerto.
I de llavors ença, a mb totes les , bo-
nes intencions que hi volgueu posar
<Tara embellecer la entrada del ca-
serío» el resultat tots el coneixem:
un edifici singular i altres detalls
de mal gust que contradiuen aquells
bons propòsits.
— Promover las gestiones nece-
sarias para encauzar los deseos de
este Ayuntamiento de que sea elimi-
nada la construcción militar «Nido
de Ametralladoras» que existe en el
muelle de Porto Colom.
Un «nido» on no hi ponien ous,
porú s'hi covaven altres coses.
CLUB NAUTICO
Por la presente, se notifica a los
socios, que el próximo día 7 de
enero, a las 7 de la tarde, tendrá
lugar en el local social de Porto-
Colom, una Junta General.
Todos los socios que quieran ce-
nar en Porto-Colom, pueden hacer
su reserva.
MenU: Pescado a la mayonesa,
callos picantes, pan, vino y café.
Precio: 30 pesetas.
Una Junta General, amb sopar in-
clòs, no es veu massa vegades. Es
un petit indici de la bona harmonia
que hi havia al seu començament
en que tot anava vent en popa.
Ses llebeixades vendrien rites en-
davant, en nomenaments de nova
junta prefabricada, casetes-varadero
o port esportiu.
Pere) no hi ha temporal que no
tengui bonança i ara, el Club es una
bassa d'oli i quan hi ha un poc de
vent, es de popa.
AGUINALDO DEL POBRE
Al objeto de recojer donativos en
metálco y en especie para alegrar
las navidades de las gentes menes-
terosas, nuestro Ayuntamiento ha
abierto una suscripción.
El «Felanitx» anava publicant la
relació de les persones, diguem-li
generoses, amb aportacions de 5 a
1.000 pessetes. Els donatius en es-
pecie eren de gran varietat i baix
preu: Alpargatas, calcetines, 2 bu-
fandas, sopa, chocolate, arroz, azú-
car, embutidos etc. etc. «El Agui-
naldo del Pobre», resultava això:
molt pobre.
GRAN CENA DE NOCHEBUENA
El Hotel Santueri, entre otros
platos, presenta la siguiente Minuta
para celebrar la Noche Buena: En-
tremeses variados, Calamar San tue-
ri,
 Bistec de Cerdo, pan y fruta: 35
pesetas.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
BASQUET
J. Capó
 I Autoc. Grimalt, 47
Escolar (Capdeperal, 26
Dissabte passat l'equip juvenil
masculí J. Capó/Autoc. Grimait gua-
nya a l'Escolar de Capdepera per
47-26.
PER AVUI
Els cadets masculins juguen con-
tra el Campos en cl Torneig de Na-
dal de Santanyf.
Les juvenils femenines han estat
convidades per a participar en el
Trofeu «Hermanas Rullán» que se
jugara. a Ciutat els dias 28 i 29, en-
tre els millors equips juvenils: Sant
Josep, Sta. Mónica, Campos i Joan
Capó.
Els juvenils masculins comencen
la segona volta jugant novament a
Felanitx contra el darrer classificat,
el Costa de Calvià.
PANADERIA Cala Marsal PASTELERIA
Los LUNES hay PAN
C. Asunción, 2
	
PORTO-COLOM
FELANITX     
COSES QUE PASSEN
Sr. Director:
L'altre dia, voltejant per foravila,
vaig afinar un gratat amb una pe-
dra a la part de damunt. La utili-
tat d'aquests gratats o petits clots
és, ni més ni manco el de .coHocar-
hi un engany en el qui acaben la
vida moltíssimes d'aus, com el tord,
el ropit, coves roges, busquerets,
mèlleres i un llarg i trist etc.
Doncs be, aquest devastador en-
gany és el conegut amb el nom de
llosa que, segons em pens, esta com-
pletament prohibit per la llei. Peró
he pogut veure que la hei
 no s'es-
força massa per frenar aquest i al-
tres sistemes de caça prohibits, (les
abeurades, els filats, el visc o amb
cassete), ja que sense anar més
lluny, quasi tots els diumenges i fi-
res, aquí a Felanitx, a la mateixa
plaça de Sa Font, un home estén
una taula i hi colloca gàbies de tota
casta, menjadors i altres coses
d'aquestes; per?) lo curiós es que
també té a la venda dotzenes i mês
dotzenes de Hoses i cintes de casse-
te amb l' ,(actuació» de tords, per-
dins, mèlieres i d'altres.
Aix?) es lamentable,
 perquè si ca-
çar amb cassete i parar Hoses esta
prohibit es una contradicció que la
gent les pugui adquirir tranquilla-
ment.
Es que la llei no té medis sufi-
cients per arribar fins a Sa Font?
Ni tampoc te temps per fer una vol-
ta per foravila? Jo creo que sí, pet-6
no hi posa remei. Lo que sí es ben
cert es que mentrestant s'està aca-
bant amb la vida de moltes d'aus
d'una manera traidora i injusta.
Toni Picamosques
COSES SENSE ACLARIR
Sr. Director:
Fa unes setmanes, un o uns fo-
ravilers demanaven informació; però
això d'informar o desinformar es
part de la política, i als foravilers
sempre ens han dit que la política
es bruta.
Poc a poc anam veient que de po-
lítica se'n fa per tot: de partit, de
deport, de treball, etc. No deu ésser
que la política es bruta segons el•
qui la fa? Per tant no ho es bruta,
sinó que li fan.
Política, segons entenem, és quan
un assumpte té varies solucions: uns
ho veuen d'una manera i els altres
d'una altra. I lo que passa és que
uns s'ho creuen i els altres hi veuen
benefici. Els que ho creuen ho con-
ten als seus amics tal com s'ho sen-
ten; els que hi veuen benefici no
els importa prometre impossibles,
dir mentides i calumniar als qui
s'oposen als seus plans. Crec que la
política bruta esta en aquest dar-
rer cas.
Als foravilers ens solen tenir obli-
dats i se'n recorden de noltros quan
han de decidir qualque cosa a base
de vots. Abans sols se'n recordaven
quan les duiem el paneret.
L'opinió dels foravilers, que no
sabem opinar perquè no nos han
deixat opinar mai ni sabem que es,
importa poc. Lo que importa o lo
que interessa es que votem a favor
del que xerra malament dels altres.
Hi ho solen aconseguir, perquè a
la majoria de foravilers i a molts
de vilans ens va millor creure el
mal que no el 136, sense anar a mi-
rar si és ver o mentiCa.
Se donen casos, pocs però se'n
donen, de que uns individus volen
aclarir les coses perquè tots les po-
guem entendre millor i així tenir-ho
més clan Ccm, per exempre, a l'As-
sociació de Pares d'Alumnes de l'es-
cola pública. Uns pobres desgracia-
dets volien parlar d'alguns punts
que consideraven no molt clars; i
aquí entra la política, no la de par-
tit sinó la d'Associació de Pares.
Manera d'aturar la polêmica: xerrar
malament dels que volien clarifica-
cions. I, naturalment, així com hem
dit, ens vé millor creure el mal. Per
tant, les coses queden sense aclarir
i tots contents i embullats.
Estan segurs de voler ésser infor-
mats aquests que ho demanen?
Un foraviler que hi voldria
veure clar.
SE VENDE YATE MADERA de
8'50 m. Buen estado. Con todas las
velas y un esqui, Motor Solé 12.
P.H. 3 literas. Muy económico.
Inf.: Tel. 580601.
Restaurante
SES PORTADORES
Casa Pedro
Tel. 575171
MENU DE NOCHEVIEJA:
Sopa navideña.
Aguacates con gambas.
— Paletilla de cordero o
Lechona lechal.
— Postres: Brazo navideño o
Helado «La Menorquina» (a elegir).
Vinos:
Riojas tintos y rosados
Champany:
Brut Ann a de Codorníu
Turrones y ma7apanes.
- Cotillón.
Café y licores
	  Precio: 6.500 ptas. por persona
Reserve su mesa. Plazas limitadas.
Durante estas fiestas tendremos abierto los jueves 
Para su regalo de. NAVIDAD y REYES
Tenemos las mejores fragancias
y perfumes. 
CARTIER
CACHAREL
CHRISTIAN DIOR
ESTËE LAUDER
LANUME
NINA RICCI
PACO RABANNE
JIL SANDER
LANCASTER
ELIZABETH ARDEN
GUY LAROCHE
TABAC 
YVES SAINT LAURENT
EXTENSO SURTIDO EN OBJETOS DE REGALO . Y
DECORACION
Perfumería SIR ER
Mayor, 3-I - Tel. 580370 - FELANITX       
Pescadería ANGELA
Porto-Colom
Comunica a sus clientes y público
en general, que para estas fiestas dis-
pondremos de una gran variedad de
Pescados y mariscos frescos
Para informes y encargos: Tel. 575782
Bones festes          
Carnicería MARI CARMEN
Mercado Municipal - Tel. 581086
Cordero, lechona, Pavo,
todo lo que Vd. precise para sus fiestas
a BUEN PRECIO.
Fiambres de Lujo MORTE ¡Exquisitos!
NUESTRA FELICITACION EN ESTA
NAVIDAD Y FELIZ 1986
MOLTS D'ANYS 
NATURALESA I SOCIETAT
«Reis i Educaciú»
Article &Ea Pep Oliver reproduit de la circula inprmativa del G.O.B.
«L'Ecolodista» corresponeni a 10 tardor de 1983.
Restaurante
Cala
 [longa
Frente Marina Cala d'Or
Felicita a sus clientes y amigos en las
fiestas de NAVIDAD y ANO NUEVO
y les ofrece su menú especial para
NOCHEVIEJA
— Consomé Royal
— Ensalada de endivias con aguacates
-- Solomillo Wilinton
— Sorbete de Fruta de la Pasión
— Postre a elegir
Vinos: Blanco y Tinto Rioja
Champany de Cava
Turrones y repostería navideña
Cotillón
PRECIO 5.000 PTAS.
Reserve su mesa a los Tels. 658036 y 657516
PLAZAS LIMITADAS
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general • Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso
Calafiguera, 64 -,Tel. 582038	 FELANITX
FELANITX
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«SI VOI,Ejl n '1E1?E, l'El?
JUGAR A ,1Li 1 'A /??»
Quan s'acosten les festes de Na-
dal, molts de pares se troben amb
el problema que no saben quines
juguetes
 han de comprar als seus
fills. La majoria dels existents en
el mercat j, especialment, els anun-
ciats per la televisió, són cars i
curia durada, a més de reproduir
valors bellicistes, consnmistes o se-
xistes, mentre que n'hi ha d'altres
que, degut a la seva cxcessiva tec-
nificació, converteixen el nin en un
simple espectador d'allò que fa la
jugueta, sense prendre part activa
en el joc.
El joc es vida,
 l'activitat central
del nin, que juga per viure (i no
al contrari). El joc es una activitat
tan important per a l'infant com
inenjar o dormir. A la vegada, ju-
gant el nin aprèn
 a conêixer el seu
propi cos, a utilitzar les seves mans,
els seus peus
 j, amb el temps, a ac-
ceptar els altres essers que el ro-
degen.
Es evident que la jugueta s'ha
d'adaptar a les necessitats de l'in-
fant. Cada jugueta és per a una edat
determinada i unes necessitats es-
pecitiques, corn per exemple les que
ajuden a aprendre a caminar, a dis-
tingir els colors, les formes, etc.,
que quan el nin cumpleix tres o
quatre anys ja han auedat desfa-
sats. Hi ha també el problema de
les juguetes
 mecàniques a
 edats ina-
dequacies, agreujat per la intensa
publicitat de que són objecte; agues-
tes juguetes presenten el doble pc-
rill de disminuir la creativitat ma-
nifestada pel nin (ja que estan pro-
gramats per fer unes coses molt de-
terrninades) i de no donar neu ;
-)er-
quê el nin s'interessi per entendre
el seu funcionament (ja que el pen-
sament intuïtiu es suficient per com-
prendre el mecanisme d'aquestes ju-
guetes sofisticades).
Com creim que han de ser
les juguetes?
Les juguetes no han de ser discri-
minatòries: no han d'alavorir la se-
paració dels rots socials dels dos
sexes. Tampoc han d'estimular la
competitivitat. Una font de discri-
minació es el preu de les juguetes,
especialment les anunciades per te-
levisió: moltes families de les nos-
tres illes, amb membres desocupats,
no poden gastar quantitats tan exa-
gerades de doblers en juguetes que
a les poques setmanes ja estaran
espanyades i arreconades.
Les juguetes, a ser possible, hau-
rien de ser artesanais: quasi totes
les juguetes del mercat estan fetes
de plastic i metall, però amb mate-
rials com fusta, tela, cartró, ràfia,
etc., se'n poden fer d'altres igual-
ment dignes. No oblidem que la tec-
nologia de les juguetes es una de
les moltes armes del consumisme.
Amb juguetes fetes pel propi nin,
aquest desenvolupa la seva imagina-
66, j aprèn a valorar les coses que
l'enrevolten, no en funció del seu
valor material sinó del que senti-
mentalment representen per a ell.
Finalment,
 ti nin pot ser una ju-
gueta per a si mateix, mitjançant -
el coneixement del seu propi cos.
Televisió i publicitat
Fins fa pocs anys, el nin passava
el temps jugant al carrer, a la casa
o al camp, fins que, arribat a l'edat
escolar, compaginava el temps de
joc amb el d'estudi. Però l'aparició
de la televisió trenca aquesta har-
monia: el temps dedicat a jugar ha
anat minvant a expenses del que el
nin passa corn a expectador passiu
de la televisió, fins al punt que
molts dels seus jocs se liniiten a
imitar personatges televisius. Tot
això
 se veu agreujat pel boinbar-
deig publicitari, especialment du-
rant la temporada de Nadal, desti-
nat a crear en el nin la necessitat
de cieterminades juguetes, cares i
sofisticades.
Juguetes belliques
La majoria de les juguetes anun-
ciades són de tipus bellic o sexista,
essent en conseqüència les Ines sol-
licitades pels infants.
Mitjançant les juguetes belliques
i els telefilms, cl nin s'impregna
d'un model de societat violent, corn-
petitiu i autoritari, on la llei del
més fort es un principi socialment
acceptat. El món queda dividit en
dos bàndols: els bons i els dolents.
Els bons seran sempre els més forts
i valents, i poden matar i fer tot el
que vulguin amb tota impunitat.
D'aquesta forma el nin accepta i
considera com a inevitables les ins-
titucions repressives dc l'Estat: po-
licia, exercit, presons, etc.
Dins d'allò que podem considerar
juguetes belliques hi ha no tan sols
aquelles que ens vénen immediata-
ment a la memòria quan utilitzam
aquella paraula (pistoles, escopetes,
espases, etc.) sinó també cotxes de
policia, mascares espacials, armes
de raigs laser i d'altres atributs de
Ia guerra de les galaxies, que incul-
quen en el nin les idees armamen-
tistes i li fan concebre la militarit-
zació de l'espai com una cosa ne-
cessaria per a la defensa del pla-
neta.
Amb la jugueta ',Mica el nin adop-
ta el paper d'home gran, identifi-
cant-se amb els sonrients i audaços
herois bellies de les pellícules, sem-
pre a punt de matar i morir impas-
sibles (els homes no ploren...). La
nina, en canvi, jugara amb una cui-
neta i pentinarà les seves munye-
ques, preparant-se per al seu futur
paper de dòcil mestressa de casa.
Com actuar?
L'objectiu de la carnpanya contra
les juguetes bêtliques no es ia seva
prohibició, sinó que els pares pren-
guin consciencia del problema, re-
nunciant voluntàriament afer
aquest tipus de regal als seus fills.
El que sí es prollibible és la publi-
citat televisiva de les juguetes 1)61-
liques. Cal igualment lluitar per la
supressió total de la violencia a la
programació televisiva.
En el cas que un nin demani una
jug.ueta beilica, per ventura sera mi-
llor, per evitar la seva frustració,
donar-li allò que vol, perZ), a conti-
nuació, tractar convèncer-lo que
jugar amb aquest tipus de juguetes
es una contradicció.
ille polies
casolanes
BOMBONS DE CASTANYA
Ingredients: 600 gr. de castanyes,
300 gr. de sucre mòlt, 3 pastilles de
cobertura de xocolata i dues Inds
per rallar, una culleradeta de vai-
nilla, 150 gr. de mantega.
Preparació: Es posa a bany ma-
ria la cobertura de xocolata i se li
afegeixen les castanyes, que ja se
tenen bollides, pelades i capolades,
el sucre nriblt i la vainilla. Es mes-
cla be i s'hi posa la mantega fins
que es fon. Es deixa refredar i es
fan porcions del tamany d'una cro-
queta que es passen per xocolata
rallat i s'emboliquen una a una amb
paper d'alumini.
Vos recordam que mantega es
omantequilla».
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
Les felicita las fiestas,
durante las cuales les atenderá per-
sonalmente en su salón y les ofrece
Nuevos cortes,
nuevos peinados
y nuevas ideas
Para su comodidad pídanos bora.
Horts, 2
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
ALQUILO LOCAL en C.Santueri,74
bajos.
: Tels. 580543 y 581253
CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA en Ca'n Curt.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CINE FELANITX -_‘_Zt-4 581231
Hoy sábado a las 9 noche. Mañana domingo desde las 3
quien tiene
 unit suegra tiene un tesoro
Y
Desaparecido en combate
--CHUCK NORRIS-
Miércoles dia 1.° de enero desde las 3 tarde
Un episodio de la historia europea que mantiene viva la
pesadilla de los año. angustiosos.
Los clandestinos de
 Asís
Ben Cross - James Mason - Maximilian Schell - Irene Papas
y Sean Connery como James Bond en
Diamantes; para !a eternidad
alln MMIMINMIMMIn01.	
Sábado 4 a las 9 noche. Domingo 5 y lunes 6 desde las 3 tarde
CHUCK NORRIS vuelve luchando en guerra contra el
Vietkong
Desaparecido en combate 2
¡Mejor que la primera!
Complemento:
Harry e hijo
Paul Neuman -- Robby Benson
8
	 FELANITX
FUTBOL
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Ya saben la rutina, BON NA-
DAL, FELICES FESTES i... BON
ANY NOU 1986. Pura utopia. La
cosa está que arde y no es hora
para chistes. Con un mixto, apaga-
do, así por las buenas, te cargas la
fuente de Santa Margalida un día
de estos raros, en que cae la lluvia
a cántaros. Todo hace chispas, con
mala uva. Viene el dichoso MERCA-
DO COMUN pasando por algo que
se llama OTAN... ¿que a cómo va
el kilo de esto? Pues carísimo, her-
mano, carísimo. Viene a significar
que serás más pobre, tendrás me-
nos alegrías, menos tiempo, serás
más europeo, más autómata, habrá
que correr más para estar al nivel
de los demás. Sino serás un margi-
nado, un leproso, un «sidoso». Bo-
tones, computadoras, robos, intere-
ses bancarios, tantos por cientos...!
Y un sinfín de leches que te lleva-
rán a la fosa! Neuras, depresiones,
tensiones altas, stress definitivo.
Qué soy pesimista, pues hala. ¡I.V.A.
EL AÑO NUEVO, TIO!
• Tras el éxito conseguido en
TELEVISION los de «S'ESTOL
DES GERRICO» vuelven a media-
dos del próximo mes a grabar un
nuevo programa de «GENTE JO-
VEN», que esperamos les catapulte
a la fama definitiva.
• El pasado jueves hubo en «TI-
TO'S PALACE» un FESTIVAL DE
POP-ROCK. Los mejores grupos de
esta especialidad se dieron cita, y
cumplieron. Allí estaba MIQUEL
BARCELO que ha pasado unos
días en la isla, para salirse del ago-
biante clima de las «citys», suponga.
• Leo en «D.M.» que una chica
y dos chicos fueron internados en
urgencias en estado crítico. Lo de
siempre, la puñetera droga. Esta
vez la heroína que inlfitraron, era
de óptima calidad, y el cuerpo —sus
cuerpos— no supieron reaccionar
ante tanta pureza del «producto»,
pues quedaron en estado de coma.
Pasa que sus vidas dependen de un
hilo. Si la droga está adulterada es
sumamente peligroso, sino, también.
¡A ver! Recuerdo el caso de un ofi-
cinista que sólo había aspirado en
ambientes contaminados de la gran
Ciudad, un día lo sacaron al cam-
po, mejor a la montaria, a respirar
aire puro, y la... ¡palmó! El infarto,
ante tanta generosidad, fue fatal.
• Que tengo yo contra el IVA,
pues nada y mucho... Yo a las uvas
me las voy a comer con pena, pen-
sando en esto y en otras muchísi-
mas cosas. Lo del IVA me parece
bien, pero que no me lo vendan
como una golosina por la «tele», me
repugna me irrita, porque me su-
ponen tonto, y a lo mejor lo soy,
pero me molesta. Lo del IVA es el
cuento de Maria Castaña, no viene
en... «En vez de...» sino «Además
de...». Estay de acuerdo en los im-
puestos, si estos sirven para solu-
cionar los problemas de nuestra
sociedad, pero en este país, al pare-
cer, sirven de bien poco... Si no,
2.• REGIONAL
ALTURA, 1 - S'HORTA,
EL ARBITRO «IN ALBIS»
«No, el jugador estaba en línea»,
con estas palabras justificaba el ár-
bitro el gol local tras las protestas
de los «pibes» . de D. AZNAR.
No mereció el S'Horta perder
este partido pese a no exhibir un
gran juego. El S'Horta basó todo
su esquema de juego en el contra-
ataque, gozando de buenas y exce-
lentes oportunidades de gol.
S'Horta. — Emilio, Sito, Xisco,
Burguera, Flores, M. Roig, T. Rami-
rez, Mas, Ruano, Dino y Contestí.
ALGAIDA, 1 - CA'S CONCOS,
BUENA DEFENSA
El Ca's Concos, de la mano de
Sacares, realizó un buen partido de-
fensivo, ante un equipo a «priori»
de los favoritos, supo contener al
equipo local hasta que subió al
marcador, un gol tonto, que supuso
la derrota.
3.' REGIONAL
ESCOLAR, 7 - FELANITX, 1
DEBACLE EN CAPDEPERA
Felanitx At. — J. Huguet, Fiol,
Gonzalez; Risco, Nico, Julia; Cano,
Fernandez, Alfonso, Pirri y T. Bar-
celó.
Min. 67 salió Santi por Pirri.
vean nuestras carreteras, la Seguri-
dad Social, la ciudadana, los trenes
de la RENFE, el viajar con IBE-
RIA... ¡Me disgusta tanto cotizar a
costa de ningún derecho!
• Hubo un tiempo en que el
BOXEO hizo historia en Felanitx.
Un deporte un tanto salvaje, pero
que no tengo nada en contra de él.
Me parece más humano que esos
instintos bárbaros se diriman en un
«ring» que no en la calle o en
un bar. JAUME «RAULL» recibió
estos días de la FEDERACION BA-
LEAR un diploma por la labor rea-
lizada en pro de este deporte hace
unos años, aquellos del «Boxin,g-
club». Y con ello nos llega la noti-
cia que nue.tro amigo TOMET
SBERT abandona la presidencia, y
que ya suena el nombre del futuro
mandamás... ¿A que no adivinan
quién es el más firme candidato?
Pues, un felanitxer, quién sino? El
nombre, JERONI MATEMALAS. ¡Ya
me dirán!
• Dónde
 estuvo el pasado do-
mingo el «RAMBO» del FELANITX
ATCO. ¡La paliza fue de órdago!
• VIDEOCLUB. — Esta semana
les recomendamos «COTO DE CA-
ZA», la última de JORDI GRAU.
Una tragedia absurda de nues-
Hay que anotar a todos los juga-
dores un cero colectivo.
Fuerte correctivo para los filiales
que fueron en plan «vedette» a Cap-
depera y trajeron las consecuencias
aquí.
Santi fue el «revulsivo», ya que
sustituyó a Pirri, en plan de marcar
a «alguien» en concreto. El tipo
«marras» metió cinco goles.
En el min. 59 marcó N. Julia el
gol que significaba el empate (l-1).
Los demás fue la lira.
Nadie se salvó de la deblacle.
INFANTILES
FELANITX, 3 - BARRACAR, 4
DESASTRE ARBITRAL
Partido suspendido en su día, y
que en jornada de descanso para
ambos equipos, se aprovechó para
darle signos definitivos en los casi-
lleros. Dos protagonistas, con dife-
rente fortuna y con el mismo ape-
llido, Gallardo. El felanitxer J. Ga-
Ilardo marcó los tres goles locales.
El árbitro señor Gallardo, una cala-
midad. Dos goles en «orsay» a favor
de los de Manacor que para eso es
de allí, encima les regaló un penalti.
Los de Felanitx, con cuatro bajas
importantes, estuvieron en un tono
inferior a otros encuentros.
tros tiempos, con la inquietante
ASSUMPTA SERNA y —los me-
nos— VICTOR VALVERDE y LUIS
HOSTALOT.
• En la DISCOTECA «CLASS»
hay un completo programa para
estas FIESTAS. Desde el «HOMBRE
DE LOS MIL INSTRUMENTOS»
pasando por «VANGEL MACEDO-
NIA SHOW», el n.. 1 de la especia-
lidad, hasta llegar a un sugestivo
concurso de «BREAK-DANCE». Es
la moda.
• En CARTELERA tenemos PE-
LICULAS tan interesantes como
«COCOON», la gran novedad de la
temporada que esta dando un dine-
ral en todas las taquillas del mun-
do. «MAD-MAX-20 es la mejor de la
trilogía, al menos para mí. «QUIEN
TIENE UNA SUEGRA, TIENE UN
TESORO», es eso, y a mí qué
me imporfa. «DESAPARECIDO EN
COMBATED es de CHUCK NORRIS,
ese karateca americano. Incluso es
casi mejor que «Rambo». Si bien
no se apunta el tanto, de la idea
original de estas secuelas, porque
«Más allá del valor* se lleva la
palma. La cosa continuará con el
ex-mister universo «Arnold» en «Co-
mando».
JORDI GAVINA
Itlinyonets
Itelitaias
Rebajamos todos los artículos
C. Sa Plaça, 12 - Tel. 581821 - Felanitx
